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DIARIO .OFICIAL
11INISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL REALES ORDENES
REALES DECRETOS
En atenci6n á las circunstancias que concurren en el
General de divisi6n D. Eladio Andino y del Solar. á los
servicios de campaña que ha prestado en .Melilla en el
empleo de General de brigada y muy especialmente á los
méritos contraidos el día diez y ocho de enero último. en
la operación realizada para la toma de l\lonte Arrui,
Vengo en concedetle. en vista de lo propuesto' por el
Capitán general de Melina y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili-
tar designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á' diez de abril de mil novecientos
doce.
SabsecretarIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de la primera brigada
de la divisi6n de Caballería, don Antonio de la Fuente y
Castrillo, al capitán de dicha arma don Manuel Jiménez
Hortega. que se halla en situaci6n de excedente en esta
regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años~
Maddd la de abril de 1912.
L'UQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de G)lerra.
:AL'f.ONSO:
El :;¡¡:iJllstro do la Guerra,
AOUSTm ¡"UQUR
.LI
:CUQUE .. 1 i
.,
': l.
.! . ,
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al comandante
de Infantería don Sinforiano Trabadelo del Coso, que
sirve en el regimiento de la Lealtad núm. 30.
De'real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid JO de abril de 1912.
Señor Capitán geMr<il de la sexta regi6n.
Señores CapiUn general de la primera región é Interven-
tor general de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destil)ar
á este Ministerio. en vacante de plantilla, al capitán de
Infantería don Luis G6mez de Villavedón, que pertenece
al batallón Cazadores de Figueras núm. 6. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol
años. Madrid la de abril de 1912.
. .. ' .~~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor general de Guerra.
'ALF:.ONsa·
.. ... ...
EI1ll.inÚltro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE, I
Vengo en nombr,\',r Jefe de Estado Mayor de la Capi-
tanía general de la cuarta región al General de brigada
p. José Zabalza Iturriria~ .
Dado en Palacio á diez de abril de mil novecientos
doce.
El Ministro de 111. Guerra,
.' J\9"(,)"TIM ))TQ"(,)J> ;~:
, _'l"'""" -!'!lI .'..
En consideraci6n á las circunstancias que concurren
en el General de brigada D. Leandro Cubillo y Páramo y
muy especialmente á los distinguidos servicios que viene
prestando en la séptima regi6n, donde desempeña el car-
go de Comandante general de Artillería,
Vengo en concederle, á propuesta del :Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
~ignada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez .de abril de mil novecientos
doce.
Señor•••
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de Infantería (R. R.), al sar~ento del
regimiento Infantería de San Fernando núm. II, D. José
Yila Paz, y al de igual clase del bata1l6n Cazadores de Chi·
dana núm. 17, D. Nicolás Moreno Gamero, por su dis-
tinguido comportamiento y méritos contraíJos en el com-
bate y operaci6n reaiiza 'fa para la toma del Monte Arrui
(Melilla) el día 18 de enero último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1912.
1 ' \ ,1 ,_. _::, _._ .. '.. ~_'I !~: :.J ::: ,~. Dogma
Señor .••
I Circular. Excmo Sr.: El Réy (q. D. g.). por r.-:;·-,·
luci6n dio) esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jeft:1
y oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que da
principio con el capitán D. Camilo Carrero y Gutiérrez y
termina con el primer teniente D. Félix Monasterio é
Ituarte, las recompensas que en ella se expresan, por su
distin,¡uido comportamiento y méritos contraidos en la
operaci6n realizada desde Monte Arruí el 20 de enero
último, y reconocimiento del zoco de Tenaía el 8 de fe-
brero siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de abril de 1912.
-
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Cuerpos Claies
\
11 a\tril igu
'RelacMIl qlll s# eO"
NOMBRES
D. O. nd.~ ~2
.RecompllnllUl
Q
Capitanía general (en comisiónt
e? ~l cuart~l ~eneral de la di- Capitán de E. M.•••
VISIón provIsIonal) •••.••••••.
Ayudante de campo del General
de la División.. •..••••••.•.. Capitán de rng.s ••
Jefe de Sanidad de la división••• :\!édico mayor., ••
l a E d reniente coronel.. .
Reg. nf. xtrema ura, 15·.··· .l~::~~~:::~::::: ~:
Reg. C~. Alcántara, 14." de Ca- i'rimer teniente....
baIlería•••••.•.•.••••••.••..
Jtro .
Comandancia de tropas de Inten-IOfidal l.0 ••••••••.
dencia. . • • . • . .. • • •• . •. . •••• IOtro..•••••.••••.
Fuerzas indígenas.-La Mía..... l.er Tte. de Cab.a ..
D. Camilo Carrero Gütierre¡:•••••••••• Mención honorífica.
) Gonzalo Zamora Andreu ••••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
) He!i0doro Palacios Gallo.••••••.••• ¡Cru: ~e 7.a cla~e del Mérito Militar con
~ Juhán Tort Garera.. • . • • • •• . •••••• \ dIstmhvo rOJo.
) FI ancisco Talavera Céspedes.••••.• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con,
distintivo rojo.
) Antonio Alonso Orduña..••••••••• Cruz de I.a clase de María Cristina.
) Alfonso Fairén López •••••••.•••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
) José Mesh del Barco y Stuart. ••••• Mención honorífica.
) Fr,:ucisco Monguío Vives •.••••.••. tCru~ ~e ~.a cla~e del ?1érito Militar con
) JaclUto Pérez Conesa•••••••••.•.•. í dIstintIvo rOJo, pensIOnada.
~ Jaime Tons Pastor ••••••.•••••.. " Empleo de capitán.
HERIDOS
Reg. Caz. de Alcántara, 14.0 dt
Caballería.................. Primer teniente.. . D. Félix Monasterio.Ituarte •••.••••.•• ¡EmPleo de capitán.
Madrid 10 de abril de 1912. LUQUE.
Circular. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), por resolu·
ci6n de esta fecha, ha tenido ¿ bien conceder á los jefrs
y oficiales que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el· teniente coronel D. Emilio Barrera Lu-
yando y termina con el primer teniente D. Vicente Fer-
nández Heredia y Gal'tañaga, las recom?ensas que en ella
se expresan, por su distinguido comportamiento y méri-
tos contraHos en el combate sostenido con los moros re-
beldes en el Zoco del Tenaía de Beni·bu·Yahi (Melilla),
el día 19 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma·
drid 10 de abril de 1912.
Señor...••
-0..0. a6a. ~2
uazeu". 4l~ •••• • 14
1I abril 19I2
11 • '111'. •
'R.elttció/t qllrp se cita
RecompenSM
Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
¡; Eduardo Bertuchi Quiles .
> Joaquín Gil Jugo.. o.•••...•..•.••.•
» José Garda Ah'a rezo .
> Emi!io Moreno Aguilern .•.•••••.•.
>.Rafael GOllzáiez !\Iovil .
» Manuel Escoto RecÚlejo .
:> Manuel VilIalún Girón••....•..••.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
• José l\biías Remaben .••.••.••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ LIII', C 10 Ortega ¡cruz de 1.a clase dell\lérito Militar con.~ al • . . . • . . . • • . • . • • • . distintivo rojo.
» Santiago Escudero Alegui. • o•...•.• Mención honorifica.
~ Luis Jiménez Morales •.•••.•....•• ·1 Cruz de l.a clase dell\1érito Militar con
» José Alvarez R,odríguez •••.•••.•••• ( distintivo rojo.
• Tosé Cabello Dlaz 1 .
1) Joaquin Argüelles y d~ lo· Reyes ¡Cru.z ~e ~.a cla~e del Mérito Militar eon~ • • • dlstmtrvo rOJo..
> Antonio Calvo y Enriquez ..••.••••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
:t Félix Ballenilla Jiménez ...••••.•.. Empleo de comandante.
» Mariano Sirera Verdcguer •.••..... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pet;lsionada.
> José Díaz Varela y Ceano-Vivas .... Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
1) Miguel Gómez Zaldivar .••.••.•..•• Cruz de La clase dell\1érito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
• Juan Nolla Badía. ..•..•••• : ••.• , .• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Felipe Rodriguez López ..••••••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
> Isidro López Pavón.•••.••••..••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Lorenzo Alonso Palomino Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
> Joaquín Calvo Lacasa ...•••.••••••. Empleo de comandante.
> José Messia delparco Stuart '/Cruz de I.a clase de María Cristina.
> Juan Bernal Munoz •• ••••.•••..•.• \
1) Enrique O'Connor y de la Fuente.. '1
1) Alberto de Ardanaz Salazar Cruz de l.a clase del Mérito Militar coa
» José Góngora Rodríguez........... distintivo rojo, pensionada.
» José Huerta Topete ;
» Manuel Gonzál~z Carrasco.•••.•••• 'IEmpleo de comandante.
» Dámaso Berenguer Fusté ...•.••••• Empleo .de coronel.
II Ildefonso Infante Romero ..•....•.• IE 1 d d» Miguel Ponte y Manso de ZÚfiiga.••• \ i mp eo e Coman ante.
:t Leopoldo Garda Boloix.••••••••••• ¡Cruz de l.a clase de Marra Cristina.
"r
D. Emilio Bal'Tera Luyando .•••••••.•• Mención honorífica.
~ Leopoldo Costa Navarro .•••••.•.•. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ Francisco Jiméuez Arroyo Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
> Joaquín FanjuJ Goñi ....•.••••...•• Mención húnorífica.
:t Angel Prats Souza, .••.••••••••••.• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar eOil
distintivo rojo.
:t Jos6 Gal'cía Mancebo. • • . • • • • • • . •. Cruz de 2." clase del1\1érito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ Jos~ Serret Tristany .••.•..••••.••• Cruz de l.a clase de María Cristina.
» Carlos Huelin y Arsú .••••••••.•••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con.
distintivo rojo.
T 'mot Cal E ., ¡Cruz de 2.
a clase del Mérito Militar con
;> 1 ea vo SCl'lva...•••••••••• ~ distintivo rojo, pensionada.
) Camilo Carrero Gutiérrez •.•••••••• ICruz de l.a clase de Maria Cristina.
"ua el Garc' 1\1 1 \Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
" "'" uu la a ea ..••••••••••.• / distintivo rojo.
:t Federico Loygorri Vives ...•••.•.. \Empleo de capitán.
» Fernand? Past;ana del Hierro ••••.. /Cru,z ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
> José ManIJa Cardenas.••.••••••.••• í dIstintivo rOJo.
» Francisco Luque Beltrán •.... . ICru.z ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
. . . .. I dISbntwo rOJ O.
M 1N' C \Cruz de 2 .... clase del Mérito Militar con
> 1 anne leves oso., ..•••.••••••• ¡ distintivo rojo, pensionada.
J • 1\1 Sá 1 \Cruz de l.a clase del Mérito Militar con~ oaqulU .one~ nc lez••.•.•• , •••. ( . distintivo rojo, pensionada.
J lb' S h \Cruz de l.a clase del Mérito Militar con.» uan al ane o '''i distintivo rojo.
> Manuel Casalini Berenguer. • . • • • • .• Cruz de 3.a clase del Mérito Militar cen
distintivo rojo, pensionada.
:t Francisco Arjona Toro Cruz de 2.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
ClaseJlCuerpos I NOMBRES_-1--'-_.¡---
Capitán •••.•••••••
Otro .
R IfadEt d Capitán .•.•.•••••.ego n o e x rema ura •. , •• Otro...•••••.•••.•
Ler Teniente ••..•.
Otro...•••.•.•••..
Otro , .••.
2.° Teniente (E. R.).
Amet.as 2.a brig.a 4.a di\'Ísión I.er Teniente Inr.a..
Reg. Inf.a Extremadura, 15 Médico L° .
Jefe del grupo de Amt."'s de 1:l. 2.alCapitán InfB
brig.a de la 4.a división ....... \ ........
\
1', Coronel ..•.•••.
B' a d' . l' . M 1'11 Capitán .••..• : ....
ng. ISClp 111arla e 1 a \Ler Teniente ••••••
'2.° Teniente E. R...
Re\{. mixto Art.a ~~~andante ¡¡e·IT. Coronel Art." •••
cldental de la dIVISIón •..•• , .)
'I.er Teniente ••••.•
Reg. mixto Art.a••••• : •.•.•••••
Ler Teniente •.•.••
\Capitán •••••.•••••
6.° Reg. mixto de Ingenieros•••• j
(Ler Teniente ••••••
Ambulancia montaña, I. •••••••• ¡Médica 1.° ••••••••
¡Teniente coronel. ••
Comandante, ..••.•
Otro., •....••..•• .
Capitanía general Melilla........ T. Coronel E. M•••
Ayudante del Capitán general •.• T. Coronel Art.a •••
Idem id.••••.••••.•. ' •••.••••• Com:índante lnf.a ••
Capitanía general MeliHa.. .•.. ldem E. M..• ~'.o •••
Ayud.te. campodel Gral. Jefe E. J\1. Idem Infantena••..
Ayu.te camp? del Capitán gral. .. ldem Id•.•••••••..
7.0 reg. mixto de Ingenieros¡ ...• Médico 1.°.•.••.•..
Intérprete de la Capitanía gral.. T. Coronel Art.a.•.
Cap.a gra!. ~~ comisi~n)efe E. M.lIdem E. JU•••••••••
de' la dIVISIón prOVISIOnal. •. . \
Cap.a gral. y E. M. de la divisiónl .
provisional. .......•....... " CapItán E. M••••••
AY~d:.:ecamp~?el Gral. de la di-IComandante lnf." •.
vlslOn prOVISIOnal.. . .....•. \
A las órdenes del Gral. de la divi-
sión provisional.... •.•...•• r,er TenienteCab.".
Jefe de Admón. de la división... Mayor de Intend.a•
Comand.a de Art.a de MeJilla .•• T. Coronel Art.a, ..Secre~a~i? del Jefe de Sanidad de¡Médico 2.°.... , .•.
la dIViSIón.. • .
Jefeade.~..M. de la 2.~ brig.'" dela!Comandante E. M ..
4· dn'IsIón. ..•.• ..• . .•... )
Ayu<,Lt: d~ campo .d~I.Gral.de la Capitán Inr.a ..
bng. de la 4.< dIVISIón ....•.• \Vet~ri?a.r~~ de la 2.a brig." de la¡Veterinarioprimero
4. dlvlslon- ••••.• ¡ •••••••• :I.
Coronel.. .•. , •• '"
Capitán •••••••••••
R. Ler Teniente ••••••
e:. Caz. Alcántara, 14 de Cab.a • Otro (E. R.) .
2.° Teniente .
Otro..•••.•.••••.•
Capitán .. ".. , .•. , .
....... I.er Teniente•.• ; ••
rolieta indígena•••.••••••.••••• ¡Capitán Inf.a •••.••
(
Teniente coronel ••
Fuerzas re¡ularcs i~df¡¡enas••••• Capitán In~a .Idem Cabo .••••.••
. Otro.,. f.,.,fI' f'"
11 abril 1912 D. O; ndm. ~2
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Capitán \ ••
Reg.lnf.lI. Saboya, 11 •••••••• , •• , Ler Teniente ••••..
Jefe de E.M. de la La brigada •.. ¡Comandante E. 11..
,Ayudante campo del Gral. de lalc 'tá 1 ral." bri¡;:ada 1 apl n n .
Coronel. •.••••••••
6.° Reg. mixto de Ingenieros .••• 2.° Teniente (E. R.).
\Comandante••.•••.
Reg. Caz. Alfonso XlI, 2~ Cab.a• .J Ler Teniente .•..•.
. /Otro .
Jefe de la l.a media brill'" de lal
segunda de Cazadores ...•.••• Cqronel. ..••.•...•
Jefe de E. M. de 2.a brig.a Caz••• ComandanteE. M .
1
Ayud. Campo. del Gral. de la 2.a(C 't' 'd 1 fa
b . .. C apl an en. . ..•rlg. az t •••• ".·
o 'Capitán ..
B6n. Caz. de Cataluña, r •.• lO ... (er Teniente •..•..
Grupo ametralladoras de la La/Capitán
media brig.a de la z.a de Caz... \ ..•• '.' ••••••
{
Coi"onel. .•.•.•••••
;2.11 media brig.a de la 2.a de Caz,
o Capitán Infantería..
'CaPitán .... , ......
"'6 e s b ¡l.er Teniente •.••••
.u n. az. de egor e, 12 .
z:~ teniente E: R••
Otro.•..••.••••••.
Otr•...•••••••••••
\T. Coronel. .......
Reg. Caz. Lusitania, }2 de Cab,ajCapitán••••••.•••.
ILer Teniente......
(Otro••••••••••.••.
Reg. mixto Artillería .••• , ••..••{Otro: .. I .. , .' •••••••
\ o¡Comandante .Eón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7····· Capitán" •••...•.•
2.° Teniente (E. R.).
Reg. lnf,a Vad Ras. 50 Coronel .
Capitanía General ; •••• Capitán E. 1\1. •••••
\
,comandante••••••.
Capitán .•••••••.•.
Otro..••••••..•.•.
2.° Teniente .
. Capitán .
I.er Teniente .•.•••
ReO' lnf a Vad Ras "O I ,<Otro...... ".••••..o"' ( ,.::> ~....... '"
10trO'J~""""" •2.° Teniente (E:. Rr)2.° Teniente •••••.• 1\Médico 2.° .
GrupO aroet. P.e la brig.a••••••. '1 l.er Teniente lnf.a o
~Ler Teniente .••.•.
Reg. Caz. Alcántara, 14 de Cab.a.(.O ídem.••..•••••.
Rcg. mixto de Artiller!a•••••••• Comandante••.•••.
Alumno en prácticas de la Es-
cuela Superior de Guerra ..••• Capitán de Inf.a ..•.
Reg. mixto de Artillería I.er Teniente ..
D. Jose ~arc~iztegui y Manso, conde de( .. a ,. .
I.looregat ••••.... '.: .•.....••••. {CIUZ de 1. clase de Marra CnstIna.
:> Pedro Aleorta y UrqUlJo•.••••••••• }
» Alfonso Bazaine de la Peña •.••••••. ¡Empleo de capitán.
l} José Sevillano Cll.usiJIas ...•.•..•.• ·Ic d a l ~.' . ..) Enrique González Anleo y Noriega.. \ ruz e l. e ase de 1vlana CrIstIna.
:lo Enrique de Vega y Ramírez de Car,
taget;la " •.••. Empleo de capitán.
:> Gregono Crehuet y L6pez de Hoyo. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar Con
distintivo rojo.
:> Antonio Pinilla Barceló.•••••. , •••• .ICru~ ~e ~.a cla~e del ~éritoMilitar Con¡ dlstmtlvo rOJo, penSIonada.
:> Domingo Arráiz de Conderena y\Cruz de 3.a clase del Mérito Militar Con
Ugll.rte , .• , • , ..••••. / distintivo rojo.
:> AntonIO Lozano Dema••••..•.•.••. Cruz de La clase del Mérito Militar Con
distintivo rojo.
» J08é Gil de A.alle y Ormaechea •••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
l} o José G~tiérrezCalderón y Miranda.. (Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
> José ~rmgas Aroy~ , \ distiativo rojo..
l) FranCISco Tuero Cl~uentcs, marqu";s)Cru~~e :.a cla~edel Mérito Militar COn
del Campo del VIJ1ar •• , •••...••. { dlstmtlvo rOJo. o
:> Fernando Casas Gancedo '~C a , •.
:> Joaquín González Fáez•.•• ,........ r~~ ~et~' cla~e del Ménto Mlhtar con
» Lázaro Ros Lizana.. . • • • • • • . . • . • • •• . lS lU lVO rOJo.
:> Gabriel Moyano Balbuena......... Cruz de r.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
l} Maximiliano de la Dehesa y López... Cru;: ~e :;,a cla~e del Mérito Militar con
dIstmtlvo rOJo, pensionada.
:> José Osorio Loresecha•.•....•.••. . /Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
:> Antonio López Robles., .•..••••.. ;, distintivo rojo, pensionada.
:> Manuel Prieto Valero ••.•.•••.••..• Cru;¡ de 3·a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
> Juan Seguí Almuzara Cruz de La clase del Mérito Militar con
distin,tivo rojo, pensionada.
l} Fernando Andreu Guerrero ••.•••.. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
;) Federico Gutiérrez León ,~
:lo José Solchaga Zala•.••..••.••••••. Cruz de La clase del Mérito l\filitar con
~ Alvaro García Polavieja y Castillo. • • distintivo rojo.
;) Enrique Quirós Dombriz •.•..••••..
;) Federico Jiménez Carril........... Cruz de r.a clase de María Cristina. 1
:> Carlos Montaner Maturana ..••.• ~ .'. Cruz de r.a clase del Mérito Militar con 1
distintivo rojo, pensionada.. !
Ji) Valeriano Rubio Losada...... o ••• ,. Cruz de La clase del.Mérito Militar con
distintivo rojo.
:> Dámaso Sanz Ventura , •• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. o
) Julio ~equejo_Santos ¡Cru.z ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
z FranCISco J\Iunoz Cortazar.••.•••••. ~ dIstmtlvo rOJo.
II GuilJermo Prieto Madassú ..•••....• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
:> Francisco ViJlarejo García ••••.•.••• \ distintivo rojo, pensionada.
l} JU3n Ayza Borgoños .••..••.•.••••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
~ Miguel RuaJ:o Morote.•••.•••••••.. Cruz de ;l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Emilio Izquierdo Arroyo ..•...•.••• Cruz de l.a clas~ de María Cristina.
l> Eduardo Aguirre Carcer•••...•.••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
) Antonio Rodríguez Alcalde....•..•. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
» Juan Lasquetty Perozo .•••...••••.. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Juan 9rtiga Ve1á~quez.•••.••.•••. /Cru,z ~e ~.a cla~c del Mérito Militar con
• Antoltn Agar Car1és .•.•••.•..••••• \ dlstmtrvo rOJo.
» Federico Páez-Jaramillo Ah·arez..... Cruz de 2.a clase de María Cristina.
:> Cristóbal Cueto y Avila. • • • . . • . • • •. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
E . -"T • Cruz de l.a clase del Mérito Militar con:> nnque I\avarro AbuJa............ d' t' t' . . dlS m lVO rOJo, penSIOna a.
» Rodo1fo Carpintier Valverde .••••. 'In,rención honorífica.
» Luis 0110 Alvarez •.•••...••••••••. Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
o distintivo rojo, pensionada.
A B R ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con~ rturo aquero am~............ d' t' t'v . .
o o~ o lS lil 1 o rOJo. .
:> Bernardo Alvarez del Manzano y Me-}Cru;: ~e ?a cla~e del ~éritoMilitar con
néndezValdés , dlstmtlvo rOJo, penSIonada.
» Antonio Gardón Alvado .••.••••••• Empleo de comandante.
» José Pa~hecoRodríguez de Lara.••• Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar COl!
distintivo rojo, pensionada.
:. Juan Vallespín Zayas Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
~ Esteban Nre;¡; del Ddo, ••• , •• "," Cruz de l.a clase del Mérito Militar coq
dirtti:¡ltivo rojo, pr.rnlJio~ada,
Ler Teniente Cabo a.
Otro..•.••••.•.••.
Otro••..••• .•.•. 111'
Otro .
2." Teniente ..•••..
1 .er Teniente ••.••
Fuerzas regulares indígenas ..••.
-D. O. dm. 8~
...... I
II abril IgI2
uuu: ._...
-
'..
-
1 Ol_llll_ElIl .1 N_O_M_B_RE_B , lteoompenDll ..
------'1 I .¡Teniente Coronel.. D. Joaquín Muñoz Gallego.•••••• , ••.•• Mención honorifi.cd' tCapitán........... :> Enrique Cano Ortega...•••. , •••••. Empleo de coman an e.T 1 8 Otro. •• • •• ••• •• • . • :> Brfgido García Berrocal. , .•••.• , •• 'j 1Mé' M:l'B6n. Caz. a avera, 1 Otro.............. »AureHo Casero Sanjuán Cru,z ~e ~,a cla~e de nto lItar conl.or Teniente...... :> Toaquín de la Concha García....... dlstmtlvo rOJo.
2.0 Teniente (E. R) :> Matilde Núfíez Menchero. .•..•. •. . '. M"
lcomandante....... :1> Luis Cienfuerros Bernaldo de Quir6s. Cruz de 2." clase del Ménto Ihtar coaReg. Caz. de Taxdir, 29 de Ca. t> distintivo rojo. ., ,1 f ~ :> Fernalldo Primo de Rivera y Orba-lCruz de I,a clase del Ménto :fIllhtar con.ba! er a•.••••.••••••••.••.•• Capitán '..•••• , . • • . neja. . • . • .• distintivo rOJo. .1é· J1'nl"t
. IC 1 ". ~ »Manuel Sánchez Ocafía y Suárez del}CrU~ ~e ~,a cla.se del ~ nto .. 1 ar con
. í orone .••••• ,.... Villar... . ,. I dIstIntlvo rOJo.~.er reg. Artillería de Montaña.. C 'tá L . d A V d 1\1'1'
.. apl n........... » eonclO .c spe ~amon e .•••••• ¡Cruz de 1.a clase del Mérito lItar con
Otro........ • • .••• ) Manuel LOI?~z Rod;lguez .•.•.• " .• í distintivo rojo. .
Com.a Artillería de Melilla. • • • •. Otro.............. :> Gonzalo ECIJa Mora.es •• , ••.•••..••.
HERIDOS
Reg. Caz. Alcántara, 14 de Cab.a, r.er Teniente •••••.
Brig.a Discip.a de Melilla... •• Médico 1.0 •••••••
Reg. Caz. Alcántara, r4 de Cab.a• Ler T<eniente ••••••
D. José Serrano Biguer.•.••••••.••.. Empleo de capitán.
:> FI:ancisco Fernández. Cogol!udo.•. 'lcruz de l.a clase del Mérito Militar con) V1ce..llte I'ernández Here(lIa y Gas- distintivo r9jo, pensionada.
tanaga••• ti p '
1
Madrid ro de abril de 1912.
RESIDENCIA:
, r
• j
, 1
, I
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor{.J terventor general de Gue¡-ra.
: ¡
• ,,,1
Segundo teniente
D. Santiago de Neira Franco, del regimiento de Guipúz-
coa núm. 53. .
Madrid 10 de abril de 1912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fec~a, se ha servido disponer que el coronel de Infante-
ría, vicepr,.esidente de la Comisión mixta de reclutamiento
de Alicante, D. Manuel M(}ntero Navarro, pase á mandar
el regimiento de la Princesa núm. 4.
De real orden lo digo ti V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V .E. muchos años. Ma~
drid la de abdl de 1912.
!MATIUMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado. por el pri~
mer teniente de Infanteda D. Dionisio Pareja AreniHas,
con destino en el bata1l6n Cazadores de Reus nGm. 16, el
Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid ro de abril de 11.:>12.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la quinta, sexta y sépti~a
regiones y de Melilla é Interventor general de Guerra.
: rR,e]J/tció-¡t. Ilti~ '$e. ~ita. . ; :::1 :~; I 'l;: ;';L: ~1]
Comandante!
D. Angel Carbonell Aub1n, del regimiento de la Consti..
bci6n núm. 29.
D. Rafael Valenzuela Urzaín, que ha cesado de ayudante
del General D. Julio Domingo Baz~n. '
:. Lucas Fernánclez González, de la caja de Zamora nú-
mero s,6.
.:: 1.
~tn1l i.: ',.'
. , I
l : ..
.....
;./
• 1'-'
SetdOn de Inranlarla
['0\ '; , ..~: l'; IDESTINOS
Sel'íor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Gu-erra.
Señ.or Capitán general de la primera reg16n.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Gene·
ral de división D. José Perol y Burgos, el Rey (q. D. g)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
esta corte en situaci6n dé: cuartel. ,
De real orden lo digo ~ V. E. para ~11 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarce á V. E. muchos. nños.
Madrid 10 de abril de 1912.
Ih.crno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
~u: el jefe y oficiales de Infantería comprendidos en la sj,..
gUIl~nte relaci6n, pasen destinados á situaci6n de exce-
dentes en MeJilla, quedando á las 6rdenes del Capitán ~e­
neral para serdestinados donde lo aconsejen las necesidades
del servicio. Es asími5mo la voluntad de S. M. que el ex·
presado jefe y oficiales perciban el sueldo entero de su em-
pleo, pluses y gratificaciones por la referida n6mina de
excedente!!, y que al ser destinados para cubrir vacantes
fi
de plantilla, se dé cuenta á este Ministerio para su Con-
rmaci6n. ,
~,. o. r%1 orden lo d!g<l' V. E. pa,a .. conocimiento y
Excmo. Sr.: Accediendo á los desees del General de
brigada D. Julián Fernández Ortiz, el Rey (q. D. g.) se ha
'servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte
en situaci6n de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M.adrid ro de abril de I9I2.
•1I abril I912 D. O. dm:. ~2
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Consejo Supremo en 9 del mes actual, se ha servido con-
cederle liCencia para contraer matrimonio con U.a María
de la Luz Cibanto y Jiménez Bretón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocir:Ji~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de Ig12.
J:U.QUlll
Señor Presidente del COIlSe-jo Supr<:mo de Guerra y Ma-
rina.
Señor CapiUn general de la cuarta regi6n.
•••
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ele Conllejo
Supremo en 1.° del corriente mes, le ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con doña Francisca
Gómez L6pez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dcid 9 de abril de Ig12.
L\T.QUBl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera .regi6n~
•••
MATERIAL DE 'ARTILLERIA:
MAESTROS ARMEROS
Ex~mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á
este Mini:;t~rio con su escrito f",cha 21 de marzo último,
promovida por el aj4stador-armero del primer regimien. o
to de Artillería de montaña, D. Federico Fernández Gar- ;
da, en súplica de que se le conceda pertenecer s610 á la '
cIase de maestros armeros del Ejército, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con-
cediéndole la categoría de maestro armero de terc~ra da·
Fe, con la antigüedad de 30 de junio de 1909, por proce·
der de la Escuela de aprendices afecta á la Fábrica de aro
mas de Oviedo y hallarse comprendido en la real orden
cir~uJar de 31 de mayo de 1907 (e. L. núm. ~g).
De real o~den lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de abril de 1912.
:A.auSTlN LUQtnl
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
seut6n de ArlUlErla
ASUNTOS .GENERALES E INDETERMINADOS
EK.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e~te
Ministerio con su escritb fecha 12 de I)J.arzo último, pro·
movida por el obrero bastero del primer regimiento de
Artillería de montaña R6mulo AbelJa Salsona, en súplica
de que se le conceda la rescisión del contrato que·se halla
sirviendo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del interesado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
¿f'más efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de abdl de 1912.
:A.GUSllN LUQtm
S~ñor Capitán general de la cuarta regi6n.
LU.QUE
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido á bien apro.
bar la propuesta y presupuesto importante 2.688'25 pese-
tas, formulados por la Junta facultativa del Parque de la
Cemandancia de Artilleli,l de ella plaza, para recompQsi'
dón de varios efectos de atalaje del regimiento mixto d~
Ceuta; cargándose la expresada cantidad á la partida de
(atenciones generales) del vigente. plan de labores del
material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
MATRIMONIOS '., drid 9 de abril de 1912.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el peore_¡ c'.. G·l -' ·l·t d e {
.' d E 't '6 D G'¡né G '" P' :jenor u.Jernlit¡or n:l : ar (: eu.;":.sor pnmero e qUl aCI n. s uzmdn erez, con ,
destino en el regi':Oiento de Artillería de Sitio, el Rey Señor Int~rventor general de Guerra,
Señor Director general de la Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitanes gen€:rales de la primera, segunda, cuar-
ta y quinta regiones, Intendente general militar é In-
terventor general de Guerra.
'~. ,... ~ _0.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este Ministerio, con fecha 30 del mes pr6ximo pasado,
proponiendo el nombramiento de dos comisiones para la
c~mpra de caballos sementales en el extranjero, el Rey
(q. D. g,) se ha servido disponer que formen la primera
comisi6n, que deberá efectuar la compra en Rusia y Eg-ip.
too el comandante de Caballería, con destino en la Ye·
guada militar, D. Juan Sáez de Haro; como Interventor el
comisario de guerra de 'segunda D. Aurelio G6mez CoUa,
ascendido, de la Intervenci6n de esta regi6n; como paga-
dar el oficial primero de Intendenc!a D. Manuel ;:,eco
S~nchez, con destino en esa Direcci6n general, y del vete-
rinario primero de la Yeguada militar D. Manuel Bellido
Vázquez. La segunda cumisión, que efectuará la compra en
Francia, será constituÍaa por el comandante de Caballería
del quinto dep6sito de caballos sementales, D. Julio Hern5n-
dez Pardo; capitán de Artillería del dpp6sito de Hospitalet,
D. Ram6n Rodríguez de la Encina; veterinario primero
del regimiento de Pontoneros; D. Marcelino Montón Car-
dos; interventor el oficial primero de Intervención D. Pe-
dro Hernáildez de la Torre, de la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar, y como pagador el oficial .primero de In-
tendencia de esa Dirección general D. Federico Abeilhé y
Rodríguez Fito. De los exp,esados jefes y oficiales los que
tienen su residencia en la segunda, cuarta y quinta regio-
nes, serán pasaportados para esta corte, á fin de recibir
instrucciones, y oportunamente ambas comisiones para su
destino por los capitanes generales respectivos. Es asimis-
mo la voluntad de S. M. que las indemnizaciones de -10 pe-
!Setas diarias en el extranjero, con los aumentos que pro-
cedan por el cambio de moneda para cada uno de los jefes
y oficiales de las comisiones de referencia, y dentro de
España las que determina el arto 10 -del reglamento res-
pectivo, sean con cargo á los fondos del servicio de Cría
Caballar, como igualmente cuantos gastos origine el per-
sonal y ganado, la compra y alimentaci6n de éste últímo,
el personal dvil que se necesite para su cuidado y con-
ducción hasta la península y aquellos otros indispensables.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
demás efectos. Dios guarde ,¡ V. E. muchos añes. r~~a·
drid 9 de abril de 1912.
.,""
"'"
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Exc~o. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á bien apro- l D. Ramón Lorente Armesto, la ¡ratificación de I.SOO pe-
bllr el presupuesto importante 1.900 pe$etas, formulado '1 setas anuales, que deberá percibir desde L° de marzo úl-
por la Junta facultativa del Parque de la Comandancia de timo, con arreglo á la real orden' de I.ll de julio de 1898
Artillería de Gran Canaria, para recomposici6n del mate- (C. L. núm. 230).
rial Krupp de 7'5 centímetros T. r. montaña, entregado en 1 De real urden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aquel establecimiento por la batería de montaña de dicha . demás efectos. Dios gearde á V. E. muchos años. Ma-
isla; cargán::lose la expresa la cantidad á la partida de ¡ d!:id 8 de abril de 1912. .
(atenciones generales:> del vigente plan de labores del·. 't.vQU,lll·~i:~
material de Artillería. Señor Capitán general de la séptima región
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento •
'l dem:'ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. rvIa· S::ñor Interventor general de Guerra.
d!id 9 de abril de 1912. '¡, .. !I •
" " "
Señol; Capitán general de Canarias.
Señor Interventor gene~al de Guerra.
SUELDOS, tIAC!:~r:S y GRA.TIF!CACfONES
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al coronel de Artillería, Director de la fábrica de Oviedo,
LUQUE
Señcr Presidente de! C()ng~jJ SlJp~emo de Guerra y ;\1a-
tina.
Señor Capitán general de la segunda región.
I:'U.QUE
1..... -
S~tclóiJ de IngenIeros
ZONAS POLEMíCAS
Excmo. Sr.: En vi¡;ta de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 11 del mes próximo
pasado, al cursar la instandapromovida por D. Crist6bal
G(lnzález S¡¡árez, en súplica de autorización para construir
d¡)s casas en los eTarahales~, calle letra d, dentro del po-
lígono exc'pcional del cai'ltillo de San Francisco del Risco,
el Rey (q. D. g.) h~ tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente con arregio á las siguientes condiciones:
La LrJs obras se ajustarJn á los planos presentados y
quedarán termin'adas dentro del plazo de un año crmtado
desdela fecha de esta conc{'sión, que ~e considerará cadu-
cada en caso contrario, y serán ll:s obras inspeccionadas
por la Comandancia de Ingenieros de la p~aza, á cuyo efec-
to se dará cut:nta tí la miema del principio y terminación
de las mismas.
2.a Esta autorización estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vig-entes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construceioul:'S en las zona!: polémicas de las plazas
de guerr:.t, fortalezas y pDutos iuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse Cdno título
de posesi6n á favor d!."! concesionario, quedando éste obli-
gado á demoler lo edificado, á sus expensas y sin derecho
á indemnización ni reinteg-ro alguno, al ser requerido para
ello por la autoridad militar competente, quien 'podrá
también disponer la ocupaci6n parcial 6 tohl de la finca
en 1::s mismas condiciones.
3.a E~ta concesión es persona! é intransferible, no pu-
diendo traspasarse ni venderse sin permiso de la autoridad
militar, y en caso de que hubiese de t:fectl1arse á favor de
súbditos extranjeros, s~rá necesario ,\utOlización de este
Ministerio.
. De rel.\! orden lo digo á V. E. p::tra 610l ,:onodn~i~nto
y dem~s ef<'ct,)s. Dios g!:ah3-= á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril da 1912.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 de diciembre último, promovida por el ca-
pitán de Artillería D. S.mtos Roddguez Cerezo, ayudante
de campo del Comandante general de Artillería de la cuar-
ta región, en la que solicita abono de la gratificación de
mando del tiempo que permaneció agregado á la coman-
daflcia de la citada.arma de San Sebasti~n, el Rf'y(q D. g.),
de acuerdo Con lo informado por la Inb'rvenci6n general
de Guerra, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado por carecer de derecho á la gracia que solicita.
D~ real orden lo digo á V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI.
Mariri:l 9 de abril de 1912. .
',," .. :! '. 1:u~l!l : 1:]
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la cuarta región é Interventor
general de Guerra.
Sellor Capitán general de Canarias.
.. ; :-
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
~J!1Il
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Comandancia de Artillería de Cádiz, don
Gu.illermo Gil y Ruiz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por. ('se Const:'jo Supremo ·en 23 de marzo
último, se ha servido conced~rle licencia para C l1ntraer
matrimonio con doña Antonia Estopara y Mcrcarlal.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios (f'mrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9de abril de J9I2.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto irnportant~ 4.150 peSf'tas, formulado
por el Archivo facultativo y Museo ,de Artillería, para ad·
quisición y colocación de bandajes en dos ru",das moto-
ras de cami6n automóvil de la brigaia automuvilbta de
Ceuta; cargándose la expresada cantidad á la partida de
«Atenciones generales. del vigente plan de labores del
material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1912.
~..
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•
IDtendentln General MIlitar
:CUERP.Q :AUXILIAR DE ADMINISTRACION
.F I iMILlTAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido.á bien nom-
brar deanitivamente escribiente del Cuerpo Auxiliar de
Administraci6n Militar) al provisional, sargento proceden-
te de la Comandancia de tropas de Intendencia de Melilla,
D. Odón Rejas Alonso, por haber demostrado durante el
tiempo de prácticas reglamentarias aptitud suficiente para
el des~mpeño de su cometido, debiendo disfrutar la efee·
tividad de 12 de septiembre último y continuar destinado
'en la Intendencia militar de esa región.
De real orden lo digo ti V. E. para!!lu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mllchos años. Ma·
drid 9 de abril de 1912.
Se,ñor Capit~n general de: la séptima región;
Señores Capitán general de Melilla é Interventor general
de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) In tenido ti bien dispo·
ner que los jefes y oficiales del Cuerpo de Intendencia,
comprendidos en la siguiente relación, pasen á las situa-
ciones 6 á servir los der:.tinos que en la misma se les se-
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier,to y
demás efech~s. Dios gunrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1912.
AGUSTIN I:UQUR
Señor Capitán g~nera1 de la cuarta región.
Señores Capitanes g!':neraks de la primera, segllnda, ter-
cera, quinta y s~ptjm:1 r"g¡cnes. de Canarias y de Meli-
Ha é Interv~'r.to;· {:;eneral de Guerra.
'R.elacion qUé s~ cita
Subiiltenclen'te de primera
D. Juan Cuesta Armiño, de la Intendencia militar de ilreJi!!a. á si-
tuacicSn de excedente en la primera región,
Subintendentes de seg'Jnda,
D, Do:nip.go Gnerrero y PoIo. de la Intemler.cia mi,litar de la sépti-
ma rf-n·iún, á situación de e:ccdellte en la mIsma.
II GermiinAlonso Cue\'illas y Ah'arez, de jefe del cldo]! y labores
de la fábrica militar de subsistencias de Valladolid, á la In-
tendencia militar de la séptima región.
~ Eduardo GÓl11t"z Ari:"liell0 Vi"il, de la Intendencia militar de la
quinta región, á i~ fábrica"militar de subsistellcias de Va-
lbdolid, como jefe del debll y labores.
,. Jnlián l\Iombledro Romero, de excedente en la primera región,
á la Intendencia militar de la quinta región.
,. Adolfo Escobar y Correal, ascendido, de la Intendencia militar
de la primera región, á situación de excedente en dicha re-
gión,
,. Arturo Bulnes y Ureña, ascendido, de excedente en la primera
región y á lag inmediatas 6rdenes del Intendente de divi-
sión D. Narciso Amorós y Vázquez, secretario de la Inten-
dencia general militar, á'c.ontinua! en dicha situación y des-
tino.
,. Rafael Linares y Casals, ascendido, de la Intendencia militar de
Tenerife, ¡'[ situación de excedente en Canarias.
:Mayores
D. Hermenegildo Boni" é IMiiez, de excedente en la sl!"gunda re·
gión, á la Intendencia militar de la primera.
,. Emilio Cino\'as v Escalante, a~cendido, de la Intendencia mili-
tar de 11. primera región, á sit11adón de excedente en la
misma.
D. Leopoldo Ellteller y Miffana, ascendido, de la Intendencia mili.
. tar de la tcrc.:era re~ión, á situación de excedente en la mis.
ma.·
:b Emilio Cremata y Avaría, ascendido, de la Academia de Inten•
dencia, á situación de excedente en la primera regi6n.
,. Fernando Fontán y Santamarina, ascendido, de la Inttndencia
militar de la primera región, á la de Tenerife.
Oficiales primeros
D. Antonio Beamnd Gómez, de la Junta facultativa de Intenden-
. cia, á la Intendencia militar de la primera regi6n.
,. Mariano Lanzarote Cano, de la Intendencia militar de l\Ie1illa, á
la Junta Facultativa de Intendencia.
» Augusto Isern Gisbert, de la Intendencia general militar, á la
Intendencia militar de Melilla.
,. Bernardo de la Torre y Castro, de depositario de efectos y
caudales de la Fábrica militar de ~ubsistenciasde Valladolid,
á la Intendencia general militar.
,. Ildef.onso Gil Tejerizo, de la Intendencia militar de la séptima
regi6v., á la Fábrica militar de subsistencias de Valladolid,
como depositario de efectos y caudales.
,. Gustavo Navarro Nieto, de la Intendencia militar de Gran Ca·
naria, á situación de reemplazo; con residencia en las Pal-
mas.
,. Ricardo Rozas Pato, de la Intendencia militar de la primera
regi6n, á la de Gran Canaria.
,. Eduardo Jarreto Escobar, de la Comandancia de tropas de
MeJilla, á la Intendencia militar de dicho territorio.
,. Rafael Gallego y Gutiérrez de Le6n, de la Intendencia militar
de Melilla, á la Comandancia de tropas del cuerpo en dicho
territorio.
,. Pedro Balbás Vázquez, ascendido, de la Intendencia militar 'de
la cuarta región, á la de la tercera. .
,. Enrique Alonso Castro, ascendido, de la primera ·Comandancia
de tropas del cuerpo, á la Academia del misLlo, para el
percibo de haberes.
" Fernando García Brem6::I, ascendido, de la Intendencia gene-
ral militar, á situaci6n de excedente en la primera región.
,. Emilio Palacios Crespo, ascendido, de oficial de labores del Es-
tablecimiento central de Intendencia, á situación de exce-
dente en la primera región.
Oficiales segundos
D, Alejandro l\Iadaria~a y Rodríguez, de oficial de labores del
Establecimiento Central de Intendencia, á la l.a Comandancia
de trop:ts del Cuerpo.
" A'fonso Martín Pérez, dc la 7.a Comandancia de tropas del
CuerpC', á la Intendencia militar de la 7.a región.
,. Ventura del Olmo Salinas, de la Intendencia militar de la 7.a
región, á la 7.a Comandancia de tropas del Cuerpo.
Madrid 10 de abril de r<)12. LUQUE.
'" '1""
INDEMNIZAC!ONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiont:s de que V. r:. di6 cuenta á este Ministerio
en 23 de diciembre y 24 de enero últimos, des€'mpeñadas
en los meSeS de marzo, abril, mayo, julio, septiembre, oc-
tubre, novIembre y diciembre del élil') próximo pasado,
por el personal comprendid9 en la rdaci6n que á conti·
nuaci6n se inserta, que comierza con D. Robustiano Ca-
bal Yega y concluye con D. Francisco de C?bo y Rodrí-
guez San Pedro, d~clará'ldola:!lindemnizables con los bene-
ficios que st~ñalan 105 artículos del reglamento que en la
mi~ma se fXpleSaQ.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de f'i:bl'ero ¿e 19J 2.
Sañor Capitán general de Me!iIla.
S"lñor Ir..tetV'entor general de Guerra.
~'
!J-~l /R.elllcl6,n qttl se cit.
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KOMBRRSG1s.IIesCUerpos
MES DE MARZO DE 1911
Cerlfioll1, 42 , ••. ¡Armero 3.a .. ¡D. Robustiaro C1.búl Vega ••.. !O Y llliM'UlÍ•.•... ·IAI,,,,,,, J,,,,,, ,,,..icl,, '1 d.-pósito de AlgeclrllS.•.••.• I Slmarzo.119111 » .. » 291 Continúa.
MES DE A.BRIL DE 1911
1l0lOoo.tinú.)»si marzo. I 19UI t
MES DE MAYO DE 1911
Oeriñu18, 4:3 ••••••••.•.••••• IArmero 3.a •• ID. Robustiano Cabal Vega •••. 110 y lljMelillll .•••••IAlgecirv,s .••••.•¡'¡prestar sns servicios en el de·
. I pósito de Algecirlls.•.•••••
Cerifiob, 42 •••••••• ' •••.••. !Armero 11."' .• ID. Robustiano Cabal Vega 110 y l1¡p'llelilla 1Algeciralil ¡¡Prestar sus servicios en el de·
pósito de AJgeciras•.•••••• 1I 3lmarzo.1 Hml .3olmayo .ll'llUIl 80
MES:pE JULIO DE 1911
Cer;fiola, 42 100pitán .•••• ID. Manuel Llanas Martín .•.•. 110 y 111IMelilla.•••• ·IMonforte l[conducir licenciados desde
Málaga 1I 21Iiulio•• II9111 Slliulio•• 1191l11 11
ME8DE SEPTIEMBRE DE 191 J
....
...
~
2:
...
\O
...
~
Tarifa, 5 JOaPitán "ID. Pedro Luengo Benítez !10 y IJI1\{elilla IMálaga •.•...••1I00bral' libramientos 1I llsebre .119111 513ebre .1 InJII 5
MES DE OCTUBRE DE 1911
29 acbre.
3U st'bl'e.
21 ocbre.
1 idem.
29 idem •
80locbre.
21! nobre.
30 IdeUl •
29 lflem •
290cb·'e.
2l.l ídem.
80 nobre.
SO ocbl'<l
SO nobre.
110 uebre.
29 nobre.
19111 8 nobr6. 1911H 7
1911 1 id.~m. 1911 .1
ltiU» :t :t 1I 1¡Continúa.
Oazadore? Chiclana, 17 ••.•• , 2.° teniente.. D. Marcelino Rodríguez Boyero. 10 y lJIIv.relillR•••••• Málllga..••••••. ¡'·obrar lihramientos••.••••••
Idem Tl1lsv"l'R. 18 I.er ídem :t Joaqnín de la Concha Garcfa 10 y 1l ¡dem Idem ld'lm ..
Brigada DiRciplínaria.... . •• . Médico 1.°... ,Prllxedes Llsterrl Ferrer•.. '. 10 Y 11 Larache Cádiz. \ •..••.•. Conduelr enfermos .
GUlldalajal'P, 20.. • • • • • • . • • •• 1."r teniente. :t Alfredo Jiménez Buess ....• 10., 11~Melilla.••• : Málaga ••..••. , Jobral' libramientos••••••••.
.Aidntare, 14..••••••••.•••. Otro........ ) Vicente·Sánchez Ayza lO Y 11 Idem •••.•.• ídem Idem •.•..••..•..•••.••••..•
MES DE NOVIEMBRE DE 1911.
Ceriík.la, 42 ,. l,er teniente. D. José Gutlérrez Rodríguez ..• 10 Y11 Melilla Málaga........ :obrar llbramfentos .
CO¡¡:lin,l." Tropas Intendencia Oficial 1.0. • :t Eduardo J<:I1'reto Escubar ••• 10 Y 11 [dem ••••••• Idem .••••...•. ldem •.••.•••.•••••••••••.•
Chidatl.:l.••••••••••....•••. 2.° teniente. ) Mllrcelino Rodríguez Buyero. !O y 11 Idem Idem ••••.••••. idem••••••.••••••••.••••••
lclem. .. ) li:l rr.ismo, 10 Y 11 Hem Idem ,dem : •.
Afrl.'~, !l8................ • 1. er teniente. D. AlvilIo Pelayo Bonald••.... 10 Y11 I<lem.••••..• r.dl'lm .••..•••• '[ rdem •.••.•••,•••.•••••••••.
Idem. .•..•.•.••••••••.•.. » El mismo 10 Y 1l IJem ., .•.•• Idem Idem ••••••••••••.•••••••••
MeliUI1, ¡¡9 l.er teniente. D. Ricardo García Paveda 10 yl1 Ilem [dem···· .. •••·
1
Oobrar libramientos· .. •• .. ··l
Cerifiula, 402 ••••••••••••••• • ,Otro .••.•.•• ,. » Ju".é Gutiérrez Rodríguez 10 Y11 [dem ••.•••• [dem.; •. ' ·¡IIdem ~
. ~ReCOger fondes de la rep~e-I
Extremadurlt, 15....••••.••. ¡Oapitán ..••• \ ' Rafael Gomlález Danza.. • • • 10 rdem •••••.• [dem.......... sentación para las atenClo'l 2 idem •
nes del cuerpo ••••• '.' •••.• J
San Fernando, 11 , ¡l,er tEniente. » Carlos Moneada Blanco 10 Y 11 Idem rdem l/Cabro de.libtamientos { 3& :~:: :
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Idem ~ 11 :l8 nObre'11911
[dero ••••••••••••.•.•••••• '11 2 \dem .\1911[dern 30ocbre. 1\l11
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¡AI!!Il'ltlr al cnr~o (fe ra liotele-lM d Id p;rofía en el Cflntro Elpct.·()-a r .. • • • • • . . técnico y de Comunicado-
nrs .
NOMBRE!!
»C1ementeDomínguezLOl'enzo 10 y 11 [Iúem 1[dem ••.•••••.•
:t Emilio Marqueríe y Ruiz I
' Del¡;ado...... .. 10 Y 11 IIdem rdem ..
• Franclsco Oarcafio y Máe .•. 10 YtI ¡I'lem.•.•..•• Ideal. ••••••••••
ro EroUio,Alzuga.l'ay y Goicoe-
chea... • 10 Y11 [Jem Idem .
» José Salgado Muro 10 Y11 Idem I<lem ' .
• Francisco de Oabo y Rodrí-
guezBanPedro ¡Oy11 Lle.Ul llem···········llidem •••••.•.•••.••.•.••••. 11 27\it1em.\ 19111)
" Francisco Ortf'ga Góroez lU '111 I il:llll..,•••••• Restinga••••... C·.lmisión del servicio •• ,. •• 29 ídem. 1911 7>
• Valentín Vlldtlio Corral••. , 10 Y11 !Llero Málllga •••••.•• Cubrar libramientos•••• ,.... 24 idem. 1911 :t
ClaSiSCuerpo!
Cal'. de Tala\"era•..•.•.•••. ,¡otro. '" .•••
Idem Ciudad Rodrigo .•••••• Capitán•.•••
Idem Tarifa ...•••.•.••.•••• Otro•.••.•••
Snbin!'pecclón fuerzas indí-
gena"' , OficIal 2." ..
Parque Artillería........... "uxiliar ofi-
, cinas 2.a •
Fuerzas regulares Indígenas.. l.er teniente.
s.er liego Art.& montafia .•.•. 1.er teniente.
Gobierno roilitar...... " •••• Oapitán.....
Sanidad Ml1ltar.••.••.•.••.. Méd.o mayor.
Oficinaf:llllHit..res Archiv." 3.°.•
Oomp_~ mixta Ingenieros •... ¡otro .••••..•
Idem •••.•..••••••.••••..•. Oapitán .•••
1
R.O.
do
Gmurzo
Mixto d8 Ingeniares 11.er teniente.ID. Osoar Amí ClJlóro.......... 1~g5 >Melilla .
(c. J••
número
45.)
Idero 1Otro ,. Angel Menéndez Tolosa 1111 y llílldem 1Málaga IIOobrar libramientos , ..
Reales
órdcnoH
18 Jutlo
yl1
liixto _~rtillería ¡Otro .•••• • •• 1 ~ "'.ntonio Calvo Enrlquez•.•. \ (f>~~~:) (ldero ••••••• lIdero • : ••.••.• ·llrdem ••••••••.•••••••••••••í
lllÍme·
rOd 154
y
177.)
» Joaquín de la Concha Garcra iU y 1 : [[1 1em ••••••• ldem ••.•••..• rdero ••.••••••.•.••.•....
» Ramón Reviso Pérez ·• 10 Y11 rdem Idem [dem _ .
»J!'ederlco Bt'rellguer Fu s-
ter ,. lO Y11
1
Llem.•.••... Idero ••.•.•.••• [dem •••••••••••••••.•.• _•.
Brigada Disciplinaria ••••.•• l.er teniente. » Eduardo Oyauábal Torral- I
• ba 10yllIIlem Iclero Idero ..
Comanda Artillería ¡Otro 1. Rafael Agtlayo Susbiela ..•• 111 Y JI !110m.••••••.. Idero [dem , .
ArtS'1myu ..
del lverificar tra-bajo de estu(lio yrCgl~- I prolon~6ción del fe 'rocarrlll
.. • • dr:;;~noa ' ¡le la Compaflla Norte·afli-
-Comand. Ingemeros .•.•• ,. ·lOapitán..... 1) Ramón Abema Gom:álell.. , •<mllita'IIdem •••.•.. Campo exterIor. cano desde er monte /lfra,
c~s~as . P?r Zeluán, Atlaten al T1ui·
y dlt .....•. ,. ..•.• tI .
fr~~s~tl- 11 11
" JI I \Verificar el estudio para la~
Idem Otro OrlstóbalGonzálezAguilar. 10Y11,Idem t\.tlaten ~ iDtltalaclón de una ellfer-
11 r mel'ia ~ .
OomF~.tl,a ArtiHeria Otro........ »José MIranda Núliez 10 Y11 Hem M.1hlga Conducir licenciados .
Parque Artil1ería••...••..• " Auxiliar ofi· ' I
cinas 2.u... »OlementeDoroínguezLoremo 10 y 11¡[dem....•.•• Idem .••••••••• Cobrar libramientos ••.••••
) Enrique Ventura Guadarrama 10 y 11 Idem [dem •••••••••• [dem ..
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8l'idem .IHHl
8 dibre. HIl1 3
28 idem. 1911 3
2 idem . 1911 2
31 ídem. 1911 3
3 idem. 1911 3
28 ídem. 1911 31
,
SO Idem. 1911 6
2~ íídem • 1911 /}
81 idem • 1911 3
28 ídem, 1911 8
S ídem. 1911 4
2 idero. 1911 ~
28 ídem. 1911 4
Sllidem. Hlll 31
ólidem. 1911 /}2Tdem ,. 1911 3
,5 ídem. 1911 6
21 idem. 1911 4
30 ídem. 1'911 /}
2 idero. 1'J111 2
7 ídem. ,1911 6
80 hiero . 1911 Ó
ó idem. l'~ll 6
31 ídem. 1911 4
ti ídem. Hnl l\
80 idem • ,1911 4
5 idem ./lnI
30 ídem. HJlI.
2 idem ., 1911
2é\ ídem. 1911
1 ídem. 1911
27 ídem., 1~1l
f> ldem. 1911
:t :t :t
1 dicbrt> 1911
lídem.1911
1 idem. 1911
30 ídem • 1911
()omi,lón oon(el idade ilTl Idonde tuvo lu¡ar
realdencla la comisión
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MES DE mqEMBRE DE 1911
rCIMasCuerpos
Madrid 12 de marzo de 1n2.
.San Fc:'rnando••••• , ••••.••. l1.er teniente. ID. Carlos Moncada Blanco ••• ,
\\ PECHA ~!
Ien que principia Ien que termina 11 Observacionelf
\D16 \ Mes IAfio ¿iaIMes \ .AfiO ~11-------\1- __o - - --
M 1"11 I ''0 b l'b i t l' :lO nobre. 1911e I a Málaga........ o I'ar I raro en oa , 21\ díebre 1911
Melilla, 51l ••••••••••• " ••••• Otro :t Ricardo Garcia Poveda..... lIdero ldem Idem; '. ~~ ~fcb;re~ ~~~~
. " R.O.do ¡3D nObre.,1911
AftIca, 68 .•.•••.•••.•.•.••. Otro •••••• ',' :t Alvaro Pelayo Bonald...... 27 ldem.•••'.••• ldpm.......... [dstll...................... 2" d' b 1911
nOVIero- v lO re
Oerifiola, 42 Otro........ :t José Gutiérrez Rodríguez bre de ldem ldem [dim , 11 llFí ídem. 1911
" ' J é"~ G á1 1906 \ ~ 20 ídem. 1911Taxdlr, 29 Otro :t 08 ""ranteB on, ,ez (J? o. -Idem lclem Idi3m..................... "9 id 1911
numero A ero.
Cab.a Alcántara., •..••••••• Otro........ :t Vicente Sánchez Ayza.. .••• .260.) ldem ldem Conoucir íondos de Málaga álfE'sta plaza '" .. 21 idem 1911
Guadalejara, 20 .•••.•.•••.• Otro :t Alfredo Jiménez Buesa..... ldem ldero Cobrllr libramientos......... 30 nobre. 1911
Mhto Artíllerfa•. , ,', Otro :t Antonio Calvo Enríquez ', ldem ,.. ldem, [dem., ¡:: ~~~:~ ~~n
~ R 'ü 11 ' lAsistir al cnrso de rarliot81e-¡'1 0 ' l' la lOA fCol'6 • lId ' ~rafla en el Centro Electro- l!"d 11• ID1XtO ngeI!.Ieros........ tro, •• "•••• :t scar m om......... ~~~~o í em \faond........ técnico y de comuniC8cio- 1 em.. 911
• 1 é d TI I Cnbes : "', 1 idem. 1911
ldsm Otro , .. :> Ange .'uen n, ez o osa 10 Y 11
1
ldem Málaga ; orar libramIentos , 2B ídem. 1911
, , 1 ídem. 1911
Talavel's.18 Otro :t JOllquíndelaConchaGarcíllIOyl1\Bem..•.•..• Bem; Idem ¡ 24 ídem. 1911
Rindad Rodrigo, 7 Oapitán :t Raluón Rwlso Pérez .•• ,., 10 yll, ldem, ••.••. lilem •••.•••••. ldem , '112~ ídem. 1911
Chiclana, 17 2. 0 teniente Marcelinu Rcdrigut'z Boyen, 10 y 11' fdern....... ldem ••••••.••. {dem...................... 29 'labre. 1911
. C . á F d i B "" F t Ir r [d '~ 2 <lcib! e 1911Tarrfa,/} spIt n e erco ereneu,r u~ ero 10 Y1)¡ dem ••..••• dem ••••••••.• em ••••••••••••.•••••.••• 26'1 1"11, , • 1( "TU. v
'Brlgllda DIsciplinarla, 1.er teniente. :t Eduardo Oyarzábsl Torralba 10 y11 ldem Idem ••..•.•••• ldem : í :~I~~cJJ;:re~ ~~g
. í :t Emilio Mal'qnerfe y Ruh l " ' ~ I ¡dem. 1911
Fuerzas regulllres1Ddfgenas. Otro , Delgado \IOYl1lldem ldem ldem 2"'d ,1911
\
"1'~~!;,~i Verificar los traoojos ~e estI1J(/1 / ¡ em •
ro~' to dio y proJohgación neI fe-
COl1:;;¡'l¡Gancia de Ingenieros •• ¡Capitán. •••. • Ramón Abenla González... 1, z.ona 'd C t i rrocltrril d .. la OlmpafillJ. Slld i1°11
, mJ~tar 1 em....... ampo ex er oro del Norte afriClmo d"sn.e pI em."
zonas y monte Afra p{lr Zeluán, At-
Coro.a tropas de lntenden~ia. ~)Jlcial 1.0 '1 :> E:1uardo Jorreto Escobar"'1 ::~;::~ Idem .••••.• Málaga·········1 C::::l:~:::;;:.::::::::) ~: :::::¡gil
Comandancia de Artillería- 1.01' teniente. »RlifaeI Aguayo SU8ble~a, 10 Y 11 [l1em Beoo : Idem ~ ;~ ~fete; l;~i
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PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 9 de febrero último, promovida por el co-
mandante de ese cuerro n. Jlllio Rodil Montoya, en súpli-
ca de que se conceda á su familia pr6rroga del plazo
reglamli'ntario para poder t~aslildarsE',por cuenta del E~ta·
do, desde Oviedo á Figueras (Gerona); y estando justifi.
cada la causa en que el recurrente funda su petici6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se solici·
ta, con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de
julio de 1906 (C. L. núm. ¡ 37), por el plazo de dos meses
á partir dl" 'a fe(~ha de esta real orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1912.
DuQma
Señor Director general de Carabineros.
Secares Capit<i:n f!enerat de la séptima regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
por carecer de derecho ~ lo que solidta, con arreglo ~ lo
prevenido en el arto 37 de la ley constitutiva del Ejército
y real orden de 30 de noviembre de 1886 (C. L. núm. 533).
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años•. Maw
lrid 9 de abril de 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•••
,UdOD 4. IIslraCClill, leclnlDmlllllO , Cunas dlnrsas
,
ABONOS DE TIEMPO,
11.
SU~ERNUM.ERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p:>r el au·
xiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administra-
ci6n Militar, con destino en la Intervenci6n general de Gue·
rra, O, Fernando G6mez Rojo, en súplica de que se le con-
ceda pasar á la situaci6n de supernumerario sin sueldo,
con residencia en esa plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acce'1er á la petición del recurrente, por hallarse
comprendido en las prescripciones determinadas, en la real
orden circular de 24 de abril de 1894 (C. L. núm. 107).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 9 de abril de 1912.
Señor Capit¡{n general de MeliHa.
Señor hterventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E curs6 á e~t~
Ministerio, promovida por el auxiliar de segunda clase d( 1
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, con destino
en la Inten iencia militar de ese territorio, D. Antonio
Muñoz Buendía, en súplica de que se le conceda el pase á
la sifuaci6n de supernumerario sin sueldo con residencia
en MeJilla, el Rey (q. D. g) ha tenido á bien acceder á la
petici6n del recurrente, por hallarse comprendido en las
prescripciones de la real orden circular de 24 de abril de
1894 (C. L. núm. I07).
De real orden lo dIgo á V. E; para su conocimiento
y demás ~fectos. Cios guarde á V. E. muchos, años.
Madrirt 9 de abril de IClT2.
~CENSOS
Excmo. Sr.= Aprobando la propuesta formulada por
\7. E., con arreglo á la ley de 14 de febrero de 1907
(e. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo de segundo teniente de la Guardia civil (E. R.),
á los sargentos de dicho cuerpo comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que comienza con D. Miguel Mancebo
Bueno y termina con D. Antonio Rivera Losaia, los cua·
les están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en su empleo; debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su cO'locitnientc y
1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maw
·irid ID de abril de 1912.
'Rel¡¡.ci6tt /fue se ,it.
Señor Director general de la Guardia Civi1.
Señores Capitanes generales de la, tercera, sexta y octaw
va regiotles é Interventor general de Guerra.
LUQU:E,Madrid 10 de abril de 1912.
Com._o"" • ,no p'_"~1 NO....'
Albace~e •••.•••.••••' .•...• D. Miguel Mancebo Bueno.
ValencIa.................. »Joaquín Arándiga Brú.
Burgos.................... ) Juan Cote Cab¡·zas.
Orense.. • • •• • • • • • • . • • • • • •• » Antonio Rivero Losada.
________4!!;"".~óll\~".,__l _lo1I.. _
VUELTAS AV SERVICIa
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 27 de enero tíltimo, promo-
vicia p')r el comandant~ de Inhmt€'ría, r<:tirado, D. Euge-
nio Franco Romero Mack.ena, en súplica de qU'3 se le con-
ceda la vuelta n1 servicio activo con destino á campaña, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la citada instancia
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
r'
D. Ó. n6m. ~2 II abril19U
po
Ct"r&ular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia civil, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de dicho cuerpo comprendidos en la si·
guiente relaci6n, que comienza con D. Jacobo Fenech y
Cordonié y concluye con D. Antonio Durán Escalona, los
Guales están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivus empleos; debiendo dis-
frutar en los que se les confieren de la efectividad que ~
cada uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1912.
Señor •••••
1
Efeotividad
Emp1QOlI Destino ó !ltuaoión actulll NOMBRES Empleo que se les cIln.ll.Gre =
Dia :Mes Año
-
-
--
-
Teniente coronel ••• '.' Comandancia de Córdoba.••••••••• D. Jacobo Fenech y Cordonié•••• Coronel•••••••.•••.•. 3 abril .. 1912
Comandante.••••••••• Idem de Guipúzcoa................ » Carmclo Rodríguez Silvestre. Teniente corone!..·•.•• 3 ídem.. 1~12
o.pitán••• , .......... Id,m do! Nnrte............... , .. '" Edu"do Fmninde;, P~o"'" enm..""",e...... , .. , 3 ídem.• li'12
Primer teniente.• ' ••. Idem de Alicante................. »Segundo Aranzabe Cremer••• Capitán •••.•••••.•••. 3 ídem.. 1912
Segundo ídem (E. R')"IIdem de Málaga...... ••••••••••••• ~ Antonio Durán Escalona ••••. ¡primer teniente (E. R.). 10 ídem.. ¡1912
Madrid 10 de alml de 1912. lA: !l!l ,_! ,- .... : ".1 •..1 ,... ,..1
DISPO~ICIONES
de la Su~ia y ~¡anes de este Ministru¡m
y da las Ilepoodencias cen'~ale8
hUlO! de InslrucClóD. RecJutnmleltc u[rterilDS dlver~Gs
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
h~ .servido di~poner.que los [escribientes del Cuerpo Au-
xl1Jar de Ofictnas MtMares comprendi1os en la siguiente
relación, que da principio con D. Ild¿onso Palaz6n Man~
j6n y termina .con D. Juan Gor.r0chat.-'gui Azagra, pasen íÍ
serVir los desbnos que en la mIsma Sl:: les señala. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de abril
de 1912•
~,-l4.citJ.n. qu~ SfJ ella
Escribientes de primera cl~se,
D. Ildef.onso Pa.l~z6n Manj6n, ?e la Subinspecci6n y Go-
bierno rxulttar de Tenertfe, al. Gobierno militar d~
Cádil, .
El Jefe de 1& Sección,
Francisco lV!artín Arrúe
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes gl"nerales de la p:dmera se-
gunda, cuarta, quinta, sexta y octava re"'iones de'Ca-
narias y de Melilla. . 0.' .
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
tículo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido resol-
ver que se devuelvan las I.500 pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el dep6sitQ, 6 la
persona apoderada en forma legal, según dispone el ar-
tículo 18~ del reglamento dictado para la ejecuci6n de di-
chá ley.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 9 de abril de 1912.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor genel'al de Guerra.
I JI l!
INVALIDOS
REDENCIONES
. I
, 'J ,\
1,' ..
,
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
tereera regi6n á instancia. del oficial tercero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, D. Juan Chust Catalá, en
justificación á su derecho para ingreso en Inválidos; y re-
sultando comprobado que á consecuencia del excesivo tra-
bajo desempeñado en actos del servicio durante más de
27 años por este oficial, el que, perteneciendo á la Capita·
nía general de Valencia, ·para poder desempeñar cumpli-
damente sus funciones se vi6 precisado á trabajar fuera
de las horas ordinarias seis ú ocho más, como extraordi-
narias, teniendo que hacer con frecuencia uso de la luz ar-
tificial, ¡ldquiriendo una enfermedad á la vista y terminan-
do por padecer ceguera completa, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 3 del mes actual, ha tenido á bien conce-
derle el ingreso en Inválidos que solicita, una vez 'que la
enfermedad que padece e~ de carácter permanente y se
halla inc1uída en el artículo único, cap. 10.0 del cuadro de
8 de marzo de 1877 (C. L. nú:n. 88), y 'en tai virtud com-
prendido en el arto 2.0 del reglamento. del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos aprobado por real decreto de 6 de febrero
de 1906 (c. L. núm. 22). .
De real orden lo digo ~ V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid la de abril de 1912.
Cu~
Cuerpo y Cuartel de In-Señor Comandante general del
válidos.
Señ~res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna, Capitán g~neral de la tercera regi6n é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Teresa
Nogueira, vecina de Cotovad, provincia de Pontevedra,
en sol!citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas qu~
deposit6 en la Tesorería de Hacienda de la provincia in-
d~cada, según resguardo núm. 28 de entrada y 201 de re-
gi~tro, expedido en 22 de noviembre de Ig05 para redi-
mir del servi~io militar activo á su hijo Gumersindo Fra-
guas Nogueira, recluta del reemplazo de 1895, indultado
de la penalidad de prófugo y agregado al de 1909 en que
Fe1'H¡lt6 excedente de cupo por la ¡líana de Ponteyedra~. el
. ¡
i
l.
94 11 abril 19b D. Q. a6m. $2
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If Ir II
El Jefe de la Sección
Francisco Martín Arme
D, }'sé G3rda C;ánchez, de la Capitanía general de la oc·
tava regitit:, ¡\ la de Melilla.
JI> José Porras Andrade, de reemplazo forzoso en la cuar-
ta región y vuelto al servicio activo, al Gobierno
militar de Tarragona.
) Ezequiel Oraá Díal, ascendido, de la Subinspecci6n de
las tropas de la sexta regi6n, á la misma.
:. Matías Blasco Ejarque, ascendido, de la Subinspecci6n
de las twpas de la quinta regi6n, á la misma.
) Rufino Miguel Alonso, ascendido, de la Subinspecci6n'
de las tropas de la sexta región, á la misma.
Escribientes de segunda cIa~
D. Francisco Rosado Jiménez, de la Capitanía general de
la primera regi6n, á la Subinspecci6n de las tropas
de la misma.
:. Antonio Carmona 'Martín, de la Capitanía general de
Melilla, ~ este Ministerio. '
» Vicente Granados Cibrián, del Gobierno militar de Ta-
tragona. á la 1. omandancía militar del fuerte de Al-
fonso XII (Pamplona).
:. FrancIsco Rael Lueng(l, del Gobierno militar de Cádii,
á la Subinspecci6n y Gobierno militar de Tenerife,
en plaza de escribiente de primera clase.
:. Manuel Martínez J2ra, de este Ministerio, á la Capita-
, rda general df' Meli!la.
) Ram6n Maseda Reinante, de eJte Ministerio, á la Capi-
tanía general de la octava regi6n.
lO Juan G6mez Forteza, de la Capitanía general de la pri-
mera regi6n, á este Ministerio.
) Francisco Fernández Neira, de la Capital'lÍa general de
la segunda región, á este Ministerio.
:> Recaredo Josa Rodríguez, de nuevo ingreso, sargento
. del regimiento Cazaiores de Galicia, 25.0 de Caba-
llería, á la Capitanía general de la primera regi6n.
;p Dionisio Alejo Blasco, de nuevo ingreso, sargento de
la caja de recluta de übe'ia núm. 31, á la Capitanía
general de la primera región.
:. Juan Gorrochategui Azagra, de ntrevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de Africa núm. 68, á la
Capitanía general de la segunda regi6n.
Madrid 10 de abril de 1912. Martín Arrúe.
•
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel L6pez de Roda y Arquer, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del exce~
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo para Valencia. . ~
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de abril
de 1912.
El Jefe de la Sección.
Prancisco Martin Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitan~s generales de la primera y ter·
cera regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D, Francisco de Pando Arroand, y del cero
tificado facultativo que acompaña, de orden del Excelen.
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se le conceden ::los meses
de pr6rrf'ga á la licencia que por enfernlO disfruta en rsta
corte.
Dios guarde á V. S. muchos añol. Madrid 8 de abril
de 1912.
El Jefe de 1& Sección,
Francisco Mm'tin Arrúe.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
, En vista de la ir.stancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Joaquín Cañada Pera, y del certificado
facultativo q!Ze acompaña, de orden del Excmo. Sr. .M:i-
nistro de la Guerra se le conc'ede un mes de pr6rroga á la
licencia que por enfermo disfruta en Valencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de abril
de 1912.
Ser.or Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
tercera regiones•
-ó. Ó. núm. ib 11 abrliI9I2 !t5
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PARTE NO OFICIAL
..
OOLECfIO DE HUÉRFANOS
BALANCE de Caja correspondiente al mes actual
---------------------:-------------------------------
--------------1---1-
DEBE HABBR PM6tU CtI.
2.220 25
4.060 15
7.960 00
S87 SO
72
71
63
05
00
50
00
96
89
91
00
92
4fi
50
80
616
924
136
4.005
.
4.921
3.461
2.170
78.417
15.481
2\17
100.000
1\)4 126
15
2.970
S.UliO
SUlI..! .L OA.PITAL, •• , •• '
DOS .". " •• " •• , ••• ,,""" ••• ".""" •• " ..... ,,""",,.
PUl gll.stos efectuad.os en la 8ecretl'.!ÍIl. .
Por la cuenta de gastos generales del COlegio.
Por la ídem de AlimantacioD de varonA!l ".
Por la ídem de asistencia de nifiaE< y cuota de in-
greso de dos••.•••••.. , ••.••••••.•.••.•••..
Por la ídem de gastos de la imprenta.... . •••.•
Babera!' de profe!'oreil y empleados civile!! y ma·
nutención de éstos .
Pension611 á los huérfanos que sigllt'n BUS ~tu-
dios fuera del Colegio y á menores de edad•...
Devuelto á les cuerpos por liquidación de cuotas.
Abonll.rés pagadOR por la caja l.lentr(ll del EjérCIto
Abonado, con cargo aL fondo de depósito de alum·
Bn m.etálico y cuenta corriente en el Banco de
Espana.,...""""""""""""""""""""",, ... ,," .' •.""",, ..
En la caja del Oolegio, á dar distrlbnclón•••••••
En la caja de Secretaría, en efectos por cobrar..•
En depósito en el Banco de Espafia en pesf'tl'S
nominales .... """"", """""""""""""""" . ~ """ , ~ .
2.70S 06
602 64
673 23
1.090 50
167 00
1.19\1' 40
Existlncia enjin del mes próre:'mo jaslldo.... 193.576 62
1'.)r cuotas de socios abonadas perl!onalmente¡
ídem por los cuerpos y por 101 habilitados de
Clelll!1I de las regiones .
Recibido por donativos de jefe!! y oficiales ..
Abonado por los cnerpoll en el Colegio y en Se-
cretaría por trabajOll hechos en la imprenta es-
tablecida en aquél. "
[dem por la Hacienda para el fondo de mate,
rlal del Colegio ••.••••••••••••••••••••••••••
Idem por la misma para dotación de empleados y
sirvientes civiles .••••••.•••••.•.' • • . • • . • •. .
Idem por honorarios de alumnos externos de pago
Recibido p'll" abona·és expedido!!. ••• ••• • ••••
Idem del J;;XlJtlJo. Ayunthruíento de Valladolid,
á euenta de la subvención h¡;ch& al Colegio ••.•
Abon&do por la caja central del Ejército en car-
peta de ab,,¡riarés • , ••..•••••••••••••••.•••••
Por pensiones de alumnos de la Academia•..•.•
Ingresado en el fondo de dep0sito de alumnos .•.
StJMA EL Dlmx.. 217.000 15 SUllIA BL HABRR........... 217.000 15
. .
NUMERO de Botics en el presente mes.,. huérfanos hoy día. de la. fecha
SC>CXC>8 I Hu:iRJ'ANOS ~ liuJillTA.YO! .t.B!'IUIU ES
~i¡~ll~fI1f ... 'rll~lf ... ~ o " !'O ClJElU>O DE EQUITACIÓN TOTAL .. " Iw.la IÍlJ. I lwIa lill. 2I:I~ lO : ; 1l:L OOLJIGIO COIl' PlnIó.j huérfanOlS ..,<D- i ... ... - :,n .. l:ll I á cargof l' ~. s:s o-jl 11 ~ ~ 1:1 <D .. S~ al 'll 'll 'll "lf 100101 ~ !?: <l <l !?: ~ l»! ti í: et t:s t;' : - 1:1 a a: S" ¡:¡, <D g~ ·S el ...... ... ", .. ... lO ; de la á ..¡iIH¡¡:¡~ : . i ~ .. QI - o . o ':ª ... ~ ... ~ a ~1:1 a .. ". ~ .... 1.... l .... o o· • e 1it i· : i : I fl I:l ~ IA.oolación 1:1 11.:;, " ti ••• • · : o ~ "": o:;: : ~ ... ~ .. ;: ~ ~;=:I!:c.:S- l" ~. lO il/ •. ... ..., ~~ • o !" r
· : ~ : ::L : ¡¡¡ : i : i :• IJ " '" .... " .. : . : , :"a ., .. .. . , • la . .
--..._-
- - - - -
__o
I - --
-1 2 77 j 117í256j '566j 46712271
I
13 . 84
- -
• 15 17 2 1.793 100 67 6 5
1
178 5 7 14 I 86.
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V.O B.O
El. Gelleral Viceprlll1dcnte.
ANDINO
Madrid 31 de marzo de 1912.
Z1 tew.entAl ooronel SecreiUio¡
LUIS DE LLANO
l
